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調査対象者 小学校教諭10名 小学校教諭17名 中学校教諭15名




















































































































































































＊ Tookamati Junior High School   ＊＊ Minamisado Junior High School   ＊＊＊ School Education
Influence of Science Class Observation Style on Sticky Notes 
in a Workshop-type Lesson Study Discussion
Hiroyuki KITAMURA＊・Yoshifumi SATO＊＊・Toru KIRYU＊＊＊・Takayuki OSIMA＊＊＊
ABSTRACT
This study investigated the characteristics of observation styles in a Science class in terms of the number of sticky 
notes used in a workshop-type lesson study discussion.  The results showed two observation styles: one is the observation of 
a specific student or group of students, and the other is the observation of a variety of students or groups of students.  This 
study found differences in the number of sticky notes in classroom research discussions according to observation style, 
revealing the latter’s effect on the former.
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